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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21) 
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ABSTRAK 
 
Bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar 
mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara 
memberdayakan (enpowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah 
SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah 
yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan 
Allah SWT. Bimbingan dan konseling tidak hanya berorientasi untuk mengatasi 
permasalahan kesulitan belajar siswa, tetapi bimbingan dan konseling juga dapat 
menyentuh aspek perilaku atau akhlak siswa dalam proses pembentukan 
kepribadian. Siswa adalah bagian dari masyarakat yang butuh interaksi dan 
sosialisasi.  
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan 
pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura dan 
solusi yang diberikan kepada guru Bimbingan Konseling dalam menjawab 
kekurangan dari Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), karena data 
yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan, yaitu 
di SDIT Ar-Risalah Kartasura. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, 
penulis menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Metode analisis data yang 
digunakan adalah deskripstif kualitatif dan penarikan kesimpulannya 
menggunakan cara berfikir induktif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, guru pengampu bimbingan konseling 
Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura memenuhi persyaratan sebagai seorang guru 
bimbingan konseling yaitu minimal lulusan S1, lulusan pendidikan psikologi dan 
bimbingan konseling, serta memiliki dasar agama yang baik. Selain itu guru BKI 
dalam melaksanakan program bimbingan konseling biasa menggunakan metode 
diskusi, maupun interview. Program yang dilaksanakan tersebut berupa program 
yang bersifat preventif (pencegahan), kuratif (pengentasan), preservatif 
(pemeliharaan), dan developmental (pengembangan). Dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura memiliki kelebihan 
berupa penggunaan suatu standar operasional yang di sebut SOP (Standar 
Operasional Prosedur) penanganan masalah anak dalam menangani masalah anak. 
Kekurangannya berupa kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, kurangnya 
fasilitas berupa ketidaktersediaannya ruang khusus bimbingan konseling.  
 
 
 
Kata kunci: Pelaksanaan, Bimbingan, Konseling, Islam 
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ﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌ
 ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ .ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ
.ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو  ُﻪَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟَا
ِمْﻮَﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ .ِﻦْﻳﱢﺪْﻟا ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
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